






A Basic study on the Efficiency of a Stairwell for giving out the 
Smoke in a Fire of an Underground Facilities 
-A Possibility for making sure of the Secure Stairs by a Stairwell 
for giving out the Smoke-
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中根他 :階段室排煙筒の有効性 -27 -















V s . .0.4 h • B • h X (273 + ()s) / (273十()a) 
V s :開口部から噴出する煙量(ぱ/s) 
h:関口部の高さ (m)
B:関口部の幅 (m)。a:流入する新鮮空気温度 (OC)
() s :火災室温度 (OC)
本実験では，地下街の庖舗の関口部を h=2.5m， 
B =2.5mとし θa=270C， θs =800oCとした。
よって上式より Vs..14.14(ば/s)を得る。 し
たがって発煙箱ポンプの送風量は，












































※ CH1 1 =O.05m 

























































(m -1) ⑫ 






































































。データファイルネーム : CHI 
0データ数 : 50 
。指数関数・・・・・・・・・・・・・・Y=a*b"x
係数 a = 1.114402337041704D -05 









































































































A-1 閉 1m・無 作動
A-2 開 1m・無 作動
A-3 開 2m・無 作動
A-4 開 1m・有 作動
A-5 開 1m・有 作動





B-1 閉 1m・無 作動
B-2 開 1m ・無 作動
B-3 開 2m・無 作動
B-4 閉 1m・有 作動
B -5 開 1m・有 作動





C-1 閉 1m・無 作動
C-2 開 1m・無 作動
C-3 開 2m・無 作動
C-4 閉 1m・有 作動
C-5 開 1m・有 作動























D-1 開 1m・無 頂部閉鎖
D-2 開 1m・無 頂部より自然、排煙
D-3 開 1m・無 頂部より機械排煙
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ているが，測定実施中の最高煙濃度は， C s 8.53 m-1 
，...."，10.76m-1という高い数値となる。さらに火災階階段
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表 3 COの一定濃度を超える時間 おいては床面からの高さに関係なく垂れ壁 1m時で6分
後，垂れ壁2m時て8分後にCO獲度0.2%に達する。
避難所加圧時にあっては，地下道床上3m部分では非


















験B-1ではCsO.16 m -I ~3.29 m -I ，実験B-2では
C s 0.23 m -I ~ 3.29 m -I ，実験B-3では Cs 0.34 m -I 









煙濃度の最高値は実験B-1でCs l.95 m -1，実験B-
2でCsl.80m -1，実験B-3てCsl.IOm-1となり ，A 












2 3 4 5 6 7 8 9 1 15 17 18 
実験番号
A-1 2 2 4 212 4 5 8 6 6 
0.2% A-2 2 5 3 7 3 6 4 4 7 7 6 6 
を超え A-3 2 6 4 4 7 5 7 8 8 
る時間 A-4 5 9 2 7 9 7 7 7 131 
(分)A-5 2 9 2 9 410 6 8 6 7 16 14 
A-6 2 9 3 1 3 10 6 10 5 9 19 18 
A-1 2 3 2 3 3 3 3 2
0.15% A-2 2 3 5 2 2 2 4 3 4 2 
を超え A-3 4 2 2 4 6 3 6 6 6 
る時間 A-4 4 8 6 7 5 5 4 12 9 
(分)A-5 6 8 8 3 5 4 4 13 1 
A-6 2 7 9 3 8 4 5 4 5 14 14 
A-1 2 2 2 
0.048% A-2 2 
を超え A-3 2 2 2 2 2 3 
る時間 A-4 2 2 2 2 2 
(分)A-5 4 
A-6 2 2 10 10 
??
を超える時間及び0.048%を超える時聞を表3に示す。




Y : CO濃度(P. P. m) 



















2 3 4 5 6 7 8 9 1 15 17 18 
実験番号
B-1 2 4 2 5 3 4 12 13 ※ ※ 5 5 
0.2% B-2 2 2 4 5 ※ ※ 2 2 
を超え B-3 3 2 2 14 2 ※ ※ 4 
る時間 B-4 2 3 2 4 2 3 ※ 1 10 
(分)B-5 2 5 2 10 3 13 ※ 12 12 
B-6 8 2 9 12 3 22 ※ 20 19 
B-1 2 3 3 2 3 9 12 23 ※ 4 3 
0.15% B-2 2 3 3 14 ※ 2 2 
を超え B-3 2 2 2 2 ※ ※ 4 4 
る時間 B-4 2 2 2 3 2 2 ※ 10 9 
(分)B-5 2 2 3 3 11 ※ 11 1 
B-6 5 5 3 2 4 ※ 18 17 
B-1 2 2 2 ※ 2 2 
0.048% B-2 3 2 ※ 
を超え B-3 2 2 3 ※ 2 3 
る時間 B-4 2 2 ※ 
(分)B-5 2 ※ 




































































































O. 97m -1，階段室扉の条件 (開〉である実験C-2， C-












4， C-5， C-6， 3実験を通じて高値となり， Cs 





2 3 4 5 6 7 8 9 1 15 17 18 
実験番号
C-1 3 2 2 13 ※ ※ ※ 2 2 
0.2% C-2 2 3 15 ※ ※ ※ 3 3 
を超え C-3 3 6 3 6 3 6 16 ※ ※ ※ 1 1 
る時間 C-4 2 6 3 9 4 8 16 1423 ※ 14 13 
(分)C-5 2 6 9 4 8 17 16 ※ ※ 16 13 
C-6 2 5 8 6 1512 ※ ※ 20 20 
C-1 2 2 5 ※ ※ ※ 2 2 
0.15% C-2 2 3 12 ※ ※ ※ 2 
を超え C-3 2 5 4 2 4 13 ※ ※ ※ 9 10 
る時間 C-4 2 5 6 5 15 14 18 ※ 12 101 
(分)C-5 2 4 6 5 13 15 25 ※ 12 1 
C-6 2 4 7 5 13 9 ※ ※ 17 15 
C-1 2 3 3 3 ※ 
0.048% C-2 2 4 ※ 17 ※ 2 
を超え C-3 2 2 2 8 ※ 23 ※ 3 5 
る時間 C-4 2 2 2 9 6 ※ 3 3 
(分)C-5 2 2 15 7 ※ 2 
















































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 1 15 17 18 
実験番号
D-1 2 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 4 
0.2% 
D-2 2 4 2 4 2 4 7 4 9 ※ 4 6 
を超え
D-3 2 3 2 3 2 1 3 7 ※ 3 4 
る時間
E-1 2 5 7 6 8 5 8 9 ※ ※ 
(分)
F-1 2 4 2 2 2 3 10 18 ※ ※ 4 4 
D-1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
0.15% 
D-2 2 3 2 3 2 3 3 7 ※ 3 4 
を超え
D-3 2 3 2 2 4 2 4※ 2 2 
る時間
E-1 4 4 2 7 5 8 9 ※ ※ 
(分)
F-1 3 9 10 ※ ※ 3 3 
D-1 2 2 
0.048% 
D-2 2 2 2 2 
を超え
D-3 2 2 2 3 10 
る時間
E-1 8 14 15 
(分)



























































































































































一時避難所加圧防煙の実験では， 1 rf当たり3.42rf / m 
in換算で、加圧を実施したが，垂れ壁の長さ天井から下方
1 m (関口面積:8.25 rl)及び2m (関口面積:5. 25rl) 
時には，測定実施中の避難所内煙濃度の最高値はそれぞ



































































- 38 - 生活環境学
Summary 
The obJect of th1S study 1S to Ilnd a way to ut1hze the stairs that is the only course of refuge as the secure 
sta1rs under the toughest cond1hons that the smoke floots from the room caused a fire to the entrunce of 
the sta1rS on the floor caused a Ilre and the f1re door of the stairs is open. 
Therefore we made a model estabhshed a stairwell for giv1ng out the smoke in the stair hall， by giving 
out the smoke by the nature or the machine from the top of the sta1rwell for glving out the smoke， 1nquired 
1nto the poss1blllty for making sure of the secure stalrs by a descendlng current that made up by the open 
a1r flow1ng from the open fire door of the sta1rs on the else floors into the stalrs of a negahve pressure. 
As for th1S exper1mentation closed the top of the stalrwell for glving out the smoke， executed for glving 
out the smoke by the nature or the mach1ne from it， the only group of C executed for givlng out the smoke 
by the machlne was Judged that the stalrs was been able to make the possible use as a route of refuge from 
a vlewpolnt of both a clear d1stance and a denslty of a carbon monox1de. 
And 1n case of the group of C， the efIlciency of glving out the smoke was better 1n case of opening the all 
f1re door of the sta1rs of the floors over the floor caused a fire than in case of opening the fire door of the 
sta1rs of the first floor. 
This lS due to been not polluted the sta1rs over the floor caused a fire w1th the smoke for resulting ln a 
negatlve pressure on the stalrs and the open alr flowlng through the stalrs from the open fire door of the 
sta1rs of the floors over the floor caused a Ilre. 
And too about a denslty of a carbon monoxide， ln the case where the equlpment for glvlng out the smoke 
in the underpass and the front room of the stalrs work normally for the observation of this experlmenta-
tlon， the denslty of a carbon monoxide at the rislng stalrs of the floor caused a fire and the entrance of the 
stalrs right above the floor caused a Ilre was not over 0.04 percent that a man could make a stay for twenty 
mlnutes ln case of glvlng out the smoke by the machlne from the top of the stairwell for glvlng out the 
smoke. 
( 14) 
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